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1．はじめに
2．異なり語数と異なり表記形数
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　図1　異なり語数と異なり表記形数の推移
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　図2　R＊の値の推移
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　　図3　各教科のRの値　　　　　　　　　　　　　　　　　異なり語数（千）
　　　　高校　　　　　　　　　　　　申学
　　　　　物…物理　倫…倫理社会　　　A…理科1上　公…公民
　　　　　化…化学　政…政治経済　　　B…理科1下　ち…地理
　　　　　生…生物　日…日本史　　　　C…理科2上　歴…歴史
　　　　　学…地学　世…世界史　　　　D…理科2下
　　　　　　　　　　地…地理
　　　　　高理…理科系　　　　　　　　中理…理科系
　　　　　高社…社会科系　　　　　　　中社…社会科系
　　　　　高全…全教科　　　　　　　　中全…全教科
3．1語に対する表記形の数
　　表1　1語に対応する表記形数の多いもの（高校教科書）
　　　度数　見出し語　類　表記形例　　度数　見出し語　類　表記形例
　　　21　とる　　2　取れる　　10　したがう　2　従わ　　　　18　つくる　2造り　　　10　する　　2支　　　　16　はかる　　2　謀り　　　10　たてる　　2　立てる
　　　　13　かわる　2　変わる　　10　つく　　2　付く　　　　13　たつ　　2　立つ　　　10　なる　　2　成る　　　　13　ひく　　　2　引っ　　　10　のぞく　　2　除こ
　　　　13　ゆく　　　2　行く　　　　10　はたらく　2　働け
　　　　12　あう　　2　合わ　　　10　はやい　3　速く
　　　　12　おく　　2　置け
　　　　12　おくる　　2　贈る
　　　　12　かえる　　2　返る　　　　「類」は，「分類語彙表」での
　　　　12　かく　　　2　書ける　　分類番号の1桁めの数字
　　　　11　あらわす　2　表わせる
　　　　11　おこなう　2　行なわ
　　　　11　おこる　　2　興る
　　　　11　きる　　2　切れ
　　　　11　はなす　　2　離そ
　　　　11　ひらく　　2　開こ
　　　　11　もつ　　2　持て
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図41語あたりの異な臓記形数別の言吾雛成比　　　噸一〇・669’0・309
4．1表記形に対する見出し語の数
　　講灘繊1，1、，対応する語数（翻（縞
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　　図5　1つの表記形がいくつの語に対応したか
　　表3　1表記形に対応する語の数が多いもの（高校教科書）
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5．表記の種類とRの値
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　図6　Rの値と語の長さ（漢字表記形）　図7　Rの値と語の長さ（平仮名表記形）
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図8　Rの値と語の長さ（混ぜ書き表記形）　図9　Rの値と語の長さ（片仮名表記形）
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　　　　　　　図10　Rの値と語の長さ（その他の表記形）
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　　　　　　　　　　　　　　　推定値（単位：千）
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’　　　　　　図11　異なり語数の単純推定値　異なり語数
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．．　≡曇漢平片　　　0．1％　　　6．1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻その他　　　0．1％　　　O．O％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　　100．O％　　100．O％
　　　　　　　　　　　　　　図12　1語の持つ表記パターン　　　　　　テ㌧タ：高校教科書
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推定誤差＊
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a　　　 ◎　　　　／o　o　　　　　　　　ロ　　　　メリ　　6　　　°　8。°　　　　　　　　　　A…漢字，片仮名，その他
　　　　　　。　°　　　　　　　　　　　　　　の異なり表記形数の和
　　4’．°　　　　　　　B…平仮名，？F，ぜ書きの異
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　図13　推定誤差と表記種の割合との相関
　　　　　　　　　㌔誤差一異な㌶霧直㌶誓り言吾数×10・
　　推定値（単位：千）
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　　　　図・4異なり語数の齪値　麟位り、璽
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K’＝E一表「［4・647昊＋3・978コ
　　　（E＝1・279C1＋C2十1・513H1十〇・992H2＋0・731H3十
　　　〇・648M2十〇・735M3十〇・845M4十1・01K1十1・02K2十
　　　K3＋O）
　但し，K’：異なり語数推定値，　C，一一Bは以下のそれぞれの表記語に対応する異なり表記形数。
　　C，：漢字1字　C2：漢字2字以上　H，：ひらがな1字　H2：ひらがな2字
　　H，：ひらがな3字以上　M2：混ぜ書き2字　M3：混ぜ書き3字
　　M，：混ぜ書き4字以上　K，：カタカナ1字　K2：カタカナ2字
　　K，：カタカナ3宇以上　O：その他
　　A：漢字＋カタカナ＋その他B：ひらがな十混ぜ書き
　　E：異なり語数の単純推定値
6．まとめと課題
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